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Полученные результаты свидетельствуют о перспективности углуб-
ленного изучения влияния строения фуранового субстрата и фактора 
электролиза на процесс перекисного окисления функционально заме-
щенных фуранов. 
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Получение новых супрамолекулярных рецепторов является одним из 
приоритетных направлений развития современной химической науки. 
Гетеротопные или дитопные рецепторы применяются для одновремен-
ного, синхронного или ступенчатого комплексоообразования с катиона-
ми и анионами в виде ионных пар или отдельных ионов.  
В данной работе нами при взаимодействии тетра-
кис(азидосульфонил)-каликсарена 1 с N-циклогексилцианацетамидом в 
присутствии каталитического количества этилата натрия был получен 
тетракис(5-аминотриазол-1-илсульфонил)каликсарен 2, который при 
кипячении с избытком триэтиламина претерпевает перегруппировку 
Димрота с образованием тетракис((1Н-триазол-5-
ил)аминосульфонил)каликсаренов 3. 
 
Комплексообразующие свойства синтезированных соединений были 
исследованы методом мембранного транспорта через жидкую импрег-
нированную мембрану. Нами показано, что каликсарен 2, содержаний 
триазольный цикл с незамещенной аминогруппой в положении 5 гетеро-
цикла, слабо комплексует анионы, в то время как каликсарен 3, содер-
жащий изомерный триазольный цикл с сульфамоильной группой, прояв-
ляет свойства дитопного рецептора. 
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